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Ereignisse
15.11.2015 Segnung des Leichenhauses
Das in Zusammenarbeit zwischen Pfarrei und Gemeinde neu 
errichtete Leichenhaus wird von Pfarrer Andreas Kuniszewski 
gesegnet. Der Volkstrauertag wird erstmals am neugestalteten 
Krieger denkmal begangen.
22.11.2015 Wahlen zum Jugendparlament
Die Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren bestimmen ihre Ver-
treter für das Jugendparlament.
22.12.2015 Helferkreis Asyl ins Leben gerufen
Der neugegründete Helferkreis Asyl koordiniert mit einem Paten-
modell die Aktivitäten in der Kommune.
19.02.2016 Ausstellung erinnert an Flüchtlinge
Eine Wanderausstellung der Katholischen Erwachsenenbildung 
im Bistum Regensburg beleuchtet das Thema Flucht aus biblischer 
Sicht.
12.03.2016 Neuwahlen bei der FWG
Diana Zettl wird neue Vorsitzende der FWG Tegernheim. Sie löst 
Christian Mühlbauer ab, der neun Jahre an der Spitze des Ortsver-
bandes gestanden hatte.
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08.04.2016 Tag der Begegnung
Beim Tag der Begegnung wird erstmals die neugeschaffene Ehren-
amtsmedaille an elf langjährig engagierte Bürgerinnen und Bürger 
verliehen.
29.04.2016 Jubiläum der Schachfreunde
Die Schachfreunde Tegernheim blicken auf zehn Jahre als eigen-
ständiger Verein zurück. Mehrere Funktionäre erhalten Ehrungen 
des Schachverbandes Oberpfalz.
20.08.2016 Musikantenstadl seit 25 Jahren
Seit einem Vierteljahrhundert führt der Musikantenstadl der Blas-
kapelle Besucher aus Nah und Fern in das Anwesen Wolf an der 
Jahnstraße.
26.08.2016 Spielplatz Vilsstraße eröffnet
Der mit einem Kostenaufwand von 160.000 Euro neugestaltete 
Kinderspielplatz an der Vilsstraße wird wieder seiner Bestimmung 
übergeben.
11.09.2016 Diakon verabschiedet
Herbert Wagenschwanz tritt nach 13 Jahren Dienst als Diakon in 
der Pfarrei Mariä Verkündigung in den Ruhestand. Vertreter der 
Pfarrei und der kirchlichen Vereine würdigen das Wirken des Seel-
sorgers.
17.09.2016 Sportlerehrung
Die Gemeinde ehrt Einzel- und Mannschaftssportler, die von Be-
zirks- bis Bundesebene erfolgreich waren. Ehrengast ist Simone 
Laudehr, deren Karriere von der Fußballjugend des FC bis zum 
Olympiasieg 2016 mit der Frauennationalmannschaft geführt hat.
23.09.2016 Besuch aus Szczytna
Eine Delegation der polnischen Partnergemeinde besucht Tegern-
heim. Der Freundeskreis hat für die Gäste ein abwechslungsrei-
ches und informatives Programm zusammengestellt.
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Auszüge aus der Statistik der Gemeinde Tegernheim
1 Gemeindearchiv Tegernheim: Bayerisches Landesamtes für Statistik, Statistik kommunal, Ausgabe 
2012, S. 6, Ausgabe 2014, S. 6, 11, Ausgabe 2015, S. 6, 12 und Tegernheimer Mitteilungsblatt, Ausgabe 
1/2017, S. 11 (Rubrik: Einwohnerzahlen).
2 Gemeindearchiv Tegernheim: Tegernheimer Mitteilungsblatt, Ausgabe 1/2014, S. 43, Ausgabe 1/2015, 
S. 51, Ausgabe 1/2016, S. 11 und Ausgabe 1/2017, S. 11 (Rubrik: Zahlen vom Einwohnermeldeamt).
zum 31.12.1 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Einwohner 5.370 5.274 5.210 5.105 5.025
Zunahme 96 64 105 80 95
Wohngebäude 1.375 1.357 1.339 1.311
Baufertigstellung 18 18 28 32
zum 31.12.2 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zuzüge: 476 464 395 498 456 420
Wegzüge: 416 348 322 368 321 325
Geburten: 43 55 48 58 62 43
Sterbefälle: 70 53 52 57 39 32
Leider gibt es beim Bayerischen Landesamt für Statistik Probleme, so dass bei 
den Einwohnerzahlen für 2016 und bei der Anzahl der Wohngebäude für 2015 
keine aktuellen Daten vorliegen.
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